Suburbia by Van Den Berghe, Jo
Van: Johan Lambrechts johan.lambrechts@bouwkroniek.be
Onderwerp: FW: uitnodiging There is a Town, unike Any Other, 13/1 Sint-LucasGent
Datum: 13 januari 2009 13:47
Aan: ship@jovandenberghe.be
Beste,
 
 
Kan u ons hiervan een paar foto's met de studenten en vijf lijntjes uitleg bezorgen? Dan publiceren we
hiervan wel iets in Bouwkroniek.
 
Alvast bedankt en met de vriendelijkste groeten,
 
 
Johan Lambrechts - redactie Bouwkroniek
 
 
 
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Bouwkroniek [mailto:bouwkroniek@bouwkroniek.be]
Verzonden: maandag 12 januari 2009 8:37
Aan: Johan Lambrechts
Onderwerp: Fw: uitnodiging There is a Town, unike Any Other, 13/1 Sint-LucasGent
 
----- Original Message -----
From: rolf.quaghebeur@kunst.sintlucas.wenk.be
To: Mieke Mels
Sent: Friday, January 09, 2009 5:28 PM
Subject: uitnodiging There is a Town, unike Any Other, 13/1 Sint-LucasGent
 
Sint-Lucas Architectuur & Sint-Lucas Beeldende kunst, Gent 
 
nodigen u uit op de presentatie
en de openingsdrink van
 
 
There is a Town, unike Any Other
 
Een poëtische presentatiemaquette van de 'Gedroomde Stad',  
ontworpen en uitgevoerd door de studenten van het tweede en derde jaar Architectuur
Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, Departement  
Architectuur Sint-Lucas Gent
 
dinsdag 13 januari 2009, 18 uur
Sint-Lucas Beeldende Kunst,
Zwartezustersstraat 34 9000 Gent, Lokaal 08
(Atelier Beeldhouwen)
 
meer info: Jo Van Den Berghe ship@jovandenberghe.be
 
Rolf Quaghebeur
Witte Zaal vzw
Posteernestraat 64
9000 Gent
www.wittezaal.be
